












Konferencija Temporalities, Public 
Administration and Public Policy
Europska grupa za javnu upravu (European Group for Public Administra-
tion, EGPA) odr!ala je svoju 32. me"unarodnu znanstvenu konferenciju 
u Toulouseu, Francuska, od 8. do 10. rujna 2010. Tema ovogodi#nje Kon-
ferencije bila je Temporalities, Public Administration and Public Policy, od-
nosno, radovi i tematske cjeline predmnijevale su referenciju na dimenziju 
vremena, na promjene u javnoj upravi i posljedi$no javnim politikama, ali 
i va!nu komponentu budu%eg razvoja. Doma%in Konferencije bio je Insti-
tut politi$kih znanosti iz Toulousea (Institut d’etudes politiques / Scien ces 
Po). Osim radnog dijela Konferencije, koji je uklju$ivao izlaganja i raspra-
ve u 13 radnih skupina, Konferencija je obuhvatila i nekoliko drugih do-
ga"aja: proslavu 35. godi#njice osnutka EGPE, izbor novog predsjednika 
EGPE te sastanke upravnog vije%a Instituta EGPE, dvodnevni simpozij 
namijenjen doktorskim studentima i prezentiranju njihovih radova koji je 
prethodio Konferenciji (6.–7. rujna 2010.), op%u skup#tinu EAPAA (Eu-
ropean Association for Public Administration Accreditation), sastanak 
platforme urednika $asopisa za javnu upravu na ne-engleskim jezicima 
Pa@Babel te sastanak suradnika na europskom znanstvenom projektu 
COST CRIPO o organizacijama javnog sektora. Op%i cilj ove eminentne 
manifestacije bio je usmjeren na ja$anje i razvoj discipline javne uprave, 
kroz promociju akademskog i znanstvenog rada, publikacije istra!ivanja te 
podizanje kvalitete obrazovnih programa iz podru$ja javne uprave. 
EGPA je ogranak Me"unarodnog instituta za upravne znanosti (Interna-
tional Institute of Administrative Sciences, IIAS, ili, francuski, Institut In-
ternational des Sciences Administratives, IISA). Od svog osnivanja 1975. 
do danas bila je jedini regionalni ogranak, #to svjedo$i i o va!nosti eu-
ropske upravne znanosti u svjetskim razmjerima, ali danas njezin primjer 
slijede i latinskoameri$ke dr!ave s novoosnovanom regionalnom grupom. 
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EGPA djeluje kroz tematske radne grupe radom na projektima i prezen-
tacijom radova na godi!njim konferencijama koje se odr"avaju u rujnu te 
specijalnim kooperacijama i grupama, kao !to su TAD – transatlantski 
dijalog izme#u EGPE i Ameri$kog dru!tva za javnu upravu (ASPA), TED 
transeuropski dijalog izme#u EGPE i NISPAE, te MED – europsko-me-
diteranski dijalog. 
Na ovogodi!njoj konferenciji prezentirano je 10-25 radova u svakoj temat-
skoj radnoj grupi, a to su: I. E-uprava, II. U$inak u javnom sektoru, III. 
Politike upravljanja osobljem, IV. Lokalno upravljanje i demokracija, V. 
Regionalno i lokalno upravljanje, VI. Upravljanje organizacijama javnog 
sektora, VII. Etika i integritet u upravljanju, VIII. Javno upravljanje u soci-
jetalnom sektoru, IX. Javna uprava i pou$avanje, X. Javna uprava i pravo, 
XI. Strate!ki menad"ment, XIII. Javne politike. Grupa XII. Financijski 
menad"ment nije se ove godine sastala. Rije$ je o radovima na visokoj 
akademskoj razini sa svrhom upoznavanja i prezentiranja rezultata znan-
stvenog rada kolegama. O radovima se zatim raspravljalo i kriti$ki ih se 
evaluiralo. Dobiveni komentari slu"e autorima kako bi dodatno pobolj!ali 
prezentirani rad ili dobili nove ideje. 
Jedan od sredi!njih doga#aja Konferencije bila je proslava 35. godi!njice 
osnutka EGPE, koju je inicirala DHV Speyer, te izbor novog predsjedni-
ka. U prili$no emotivnoj proslavi u kojoj su govorima sudjelovali i rektor 
DHV Speyer profesor Stefan Fisch te biv!i predsjednik EGPE profesor 
emeritus Ignace Snellen sa Sveu$ili!ta u Rotterdamu, funkciju je napu-
stio profesor Geert Bouckaert, s belgijskog Katolieke Universitait Leuven, 
Public Management Institute, a funkciju je preuzeo dosada!nji potpred-
sjednik profesor Wim van de Donk, profesor javne uprave s nizozemskog 
Universiteit van Tilburg, Tilbur!ke !kole za politiku i upravu (Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur). Svim sudionicima Konferencije podi-
jeljena je i prigodna knjiga The European Group for Public Administration 
1975-2010: Perspectives for the Future, koja vrlo zanimljivo prikazuje povi-
jest i budu%nost europske upravne znanosti, izme#u ostalog i u kompara-
tivnoj perspektivi. 
* * *
EAPAA je udruga koja je na!la svoje mjesto u okviru EGPE u svrhu akre-
ditiranja dodiplomskih i diplomskih (BA i MA) studijskih programa iz 
podru$ja javne uprave kako bi se potaknula kvaliteta u obrazovanju za 
javnu upravu. Cilj akreditacije je svojevrsno certificiranje programa koji 
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svojim sadr!ajem, sustavom kvalitete te u"inkom pridonose ja"anju javne 
uprave i edukaciji upravnog osoblja. Rije" je o programima koji u pravilu 
nose nazive javna uprava (public administration), javni menad!ment (pu-
blic management) ili javne politike (public policy), odnosno kombinaciju 
tih podru"ja. To mogu biti radoviti akademski programi ili specijalisti"ki 
studiji (executive master) koji su vi#e prakti"no usmjereni. Ne akreditiraju 
se institucije, ve$ programi, a procedura je prili"no slo!ena i osim samo-
evaluacije uklju"uje intenzivnu evaluaciju EAPAA-inih predstavnika. S 
obzirom na intenzivnu marketizaciju edukacije iz podru"ja javne uprave, 
koja je trend u Europi, a koja se o"ituje nicanjem velikog broja programa 
upitne kvalitete i akademske razine, cilj je EAPE unijeti red i osigura-
ti razvoj edukacije osiguranjem odgovaraju$e kakvo$e. Trenuta"no je u 
okviru EAPE akreditirano 30 programa iz javne uprave, uglavnom na ra-
zini diplomskih programa (master), od kojih najve$i broj iz Nizozemske. 
Odre%en broj programa jo# "eka akreditaciju i sadr!ava oznaku prethodne 
akreditacije ili uvjetne akreditacije. Od tranzicijskih zemalja, akreditirane 
programe imaju Estonija (jedan dodiplomski i dva diplomska), Poljska (je-
dan dodiplomski program), Rumunjska (jedan diplomski i jedan dodiplom-
ski) te Slova"ka, Slovenija i Ukrajina s po jednim diplomskim programom. 
Na!alost, Hrvatska nema akreditiranih programa, #to je logi"na posljedica 
nepostojanja akademskih dodiplomskih i diplomskih programa. Na godi#-
njem sastanku, koji se tradicionalno odr!ava u okviru EGPA konferencije, 
cilj je bio upoznati kandidate za akreditaciju sa zahtjevnom procedurom, ali 
i informirati sudionike o u"incima tog projekta te budu$im aktivnostima.1 
* * *
PA@Babel je baza europskih "asopisa iz podru"ja javne uprave koji se 
objavljuju na europskim jezicima, osim engleskog. Osim promocije na-
cionalnih upravnih znanosti cilj platforme je i promocija istra!iva"kog i 
znanstvenog rada koji se predstavlja na ne-engleskim jezicima te o"uvanje 
jezi"nog bogatsva, ali i nacionalnih upravnih tradicija i znanstvenih pri-
stupa. Svi sa!eci radova objavljuju se na engleskom i francuskom jeziku, 
ali pretra!ivanje baze mo!e se obavljati i na pojedinim jezicima. Za sada 
je u bazi 26 "asopisa na 15 jezika, a hrvatski je predstavnik Hrvatska javna 
uprava, koja se uklju"ila jo# u po"etnoj, eksperimentalnoj fazi. To poseb-
1  O obrazovanju za javnu upravu v. Hrvatska javna uprava br. 2 i 3 iz 2007. Za vi#e 
informacija o EAPAA v. www.eapaa.org 
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no pridonosi pozicioniranju hrvatske upravne znanosti u regiji, s obzirom 
na to da drugih predstavnika na srodnim jezicima nema, ako izuzmemo 
slovensku Upravo. K tome, statistika govori da je posje!enost platforme iz 
Hrvatske na 12. mjestu u svijetu, "to je ohrabruju!i podatak, s obzirom na 
brojnost potencijalnih interesenata te udio hrvatske produkcije. Ovogo-
di"nji sastanak utvrdio je novi akcijski plan za sljede!e razdoblje, a njegova 
se puna realizacija o#ekuje s punim pravom jer je dosada"nji predsjednik 
EGPA profesor dr. Geert Bouckaert zavr"io sa svojim mandatom i obe!ao 
ve!i anga$man i ulaganje silne energije u razvoj Platforme.2  
Anamarija Musa*
2  V. www.pababel.eu 
* Dr. sc. Anamarija Musa, vi"a asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog 
fakulteta Sveu#ili"ta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of 
Law, University of Zagreb)
